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.D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego que los Sres. Alca ldes y 
:.t:cretarios reciban los números de 
•síe B O L E T I N , d ispondrán que se 
lie un eiempiar en el sitio de costum-
re. donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
)0 del número aig-uiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
ervar los B O L E 1 I N E S coleccionados 
rdenadatnente. para su encuadema-
ción, eme d e b e r á verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial . 
((Palacio proviüciai): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos. 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Adictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
l ínea: Edictos de luzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados ñor carta u oficio a la 
Ir t<-rvención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936,) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes v anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLKTIN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán á ia A d m i i t : ción 
á' dicho periódico íR ^ rden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O mmmm m u mn nmu 
DEL ESTADO 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
O r d e n . — A m p l i a n d o en 300 p lazas 
m á s l a convocator ia p a r a cada uno 
de los Cuerpos A u x i l i a r e s interinos 
de Correos y Telégrafos . 
í ( i i í i i n i s t r a c i ó n P r i m a c i a l 
T e s o r e r í a de H a c i e n d a de l a p r o v i n -
c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
de l a p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a 
e Indus t r i a s Pecua r i a s .—Es tado de-
mostrat ivo de las enfermedades i n -
fecto-contagiosas y paras i ta r ias que 
h a n atacado a los an imales d o m é s -
ticos durante el mes expresado. 
D i s t r i t o F o r e s t a l de L e ó n . — A n u n c i o . 
AdmiíiáStracirm Municipal 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
a d m i n i s t r a c i ó n de J n s t l e i a 
Edictos de Juzgado . 
Cédu la de c i t ac ión 
Cédu la de emplazamiento . 
A n u n c i o pa r t i cu l a r . 
O R D E N 
E x c m o . Sr.: V i s t a la p ropues t a de 
las D i r e c c i o n e s de Cor r eos y T e l é -
grafos p a r a que se a m p l í e n las q u i -
n ien tas p lazas pa ra A u x i l i a r e s Inte-
r i n o s de C o r r e o s y T e l é g r a f o s saca-
das a c o n c u r s o , s e g ú n la O r d e n de 
esta P r e s i d e n c i a de fecha 23 de 
Agos to pasado (Bole t ín Of i c i a l del 
Es tado n ú m e r o 307), en t resc ientas 
p l azas m á s p a r a c a d a u n o de los 
Cue rpos , toda vez que el n ú m e r o fi-
j a d o es n o t o r i a m e n t e i n su f i c i en t e 
ante el i n c r e m e n t o que los s e r v i c i o s 
a d q u i e r e n cons tan temente , y a me-
d i d a que se v a ex t end i endo nues t ra 
z o n a l i b e r a d a , he d ispues to que se 
c o n s i d e r e n a m p l i a d a s has ta el n ú -
m e r o de o c h o c i e n t a s las p l azas que 
h a n de c u b r i r s e en Cor r eos y T e l é -
grafos en el c o n c u r s o y a c e l e b r a d o , 
p l azas que h a b r á n de ad jud i ca r s e 
c o n a r reg lo a la o r i e n t a c i ó n m a r c a -
d a en l a O r d e n de c o n c u r s o y de 
m o d o c o r r e l a t i v o de m é r i t o s , 
L o d igo a V . E . pa r a su d e b i d o 
c o n o c i m i e n t o e i n m e d i a t o s efectos. 
D i o s gua rde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
B u r g o s , 8 de D i c i e m b r e de 1937.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l P r e s i -
dente, F . G . J o r d a n a . — R u b r i c a d o . 
E x c m o . Sr. P re s iden te de l a C o m i -
s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s y C o m u -
n i c a c i o n e s , B u r g o s . 
1915860 90 M 9 0 801339110 
Tesorería de Hacienda 
ie la profiaeia de León 
A N U N C I O 
E l Sr . i V r r e n d a t a r i o de l a R e c a u -
d a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s de esta 
p r o v i n c i a c o n fecha 9 de l a c t u a l 
p a r t i c i p a a esta T e s o r e r í a h a b e r ce-
sado en la m i s m a en el p a r t i d o de 
L a B a ñ e z a d o n I ldefonso A b a s t a s 
P r i e to . 
L o que se p u b l i c a en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos de l a r -
t í c u l o 36 de l Es ta tu to de R e c a u d a -
c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1928. 
L e ó n , 10 de D i c i e m b r e de 1937.— 
( S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . - P . E l T e -
sorero de H a c i e n d a , G r e g o r i o O t e r o . 
— V . 0 B.0 E l De l egado de H a c i e n d a , 
P i t a do R e g ó . 
AlminísMón de Rentas públicas de la provincia ds León 
R E L A C I Ó N de los i ndus t r i a l e s dec l a r ados fa l l idos , que se p u b l i c a en c u i n p l i m i e n l o de lo d ispues to en la Base 44 
y a r t í c u l o 158 de l v igente R e g l a m e n t o de I n d u s t r i a l . 
N O M B R E S 
P e d r o A l o n s o D i e z ; 
A n g e l d e l C a m p o 
L e o n a r d o C á v e l o . 
P e d r o A l o n s o D i e z 
A n g e l de l C a m p o . . . . . . . 
J o s é G a r c í a S i m ó n 
C a r b o n e s E s p a ñ o l e s . . . . . . 
R i c a r d o G a r c í a D o m í n g u e z . 
F é l i x G o n z á l e z 
F l o r e n c i o V i l l a 
A m o r F e r n á n d e z . . . . . . . 
E n s e b i o S á n c h e z . , 
E u l a l i a B e r i j a 
C a r m e n G a r c í a . . . 
A n g e l G o n z á l e z D i e z 
A l f o n s o P e ñ a . . 
E n r i q u e B . C h a v a r r í 
P á r a m o de l S i l 
I dem 
A Y U N T A M I E N T O S 
Idem 
Idem 
I d e m 
V i l l a d e c a n e s 
I d e m 
M o l i n a s e c a 
B o ñ a r . . 
Idem 
Idem . . . . . 
L a R o b l a . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m 
I N D U S T R I A 
T a b e r n a 
C a r n e s 
Ca le s 
T a b e r n a 
C a r n e s . . . . . . . . 
C a r b o n e s 
I d e m 
M é d i c o . . . . . . . 
C a f é 0,30. 
B a r b e r o 
S i l l e r o 
F i g ó n 
V . F r u t a s 
Pescados 
A . gaseosas 
M u l t a V . V e n t a s 
I d e m 
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L o s A y u n t a m i e n t o s in teresados p r o c e d e r á n a e l i m i n a r de las m a t r í c u l a s a los c o n t r i b u y e n t e s que figuran 
en la presente r e l a c i ó n y p r o h i b i r á n , bajo su m á s es t recha r e s p o n s a b i l i d a d , el e j e rc ic io d é l a i n d u s t r i a , a l i ndus -
t r i a l que h a b i e n d o s ido d e c l a r a d o f a l l i d o , c o n t i n ú e e j e r c i é n d o l a y no solvente sus descub ie r tos c o n la H a c i e n d a . 
L e ó n , 9 de D i c i e m b r e de 1937.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas P ú b l i c a s , M a n u e l Osset 
Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias Higiene y Sanidad Veterinaria 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E N O V I E M B R E D E 1937 
E S J A D O demostrat ivo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que hnn atacado a los animales 
dom és t i co s en esta p r o v i n c i a d w a n t e el mes expresado . 
E N F E R M E D A D 
P e r i n e u m o n í a contagiosa. 
Peste Porc ina 
Idem 

















R i a ñ o 
L e ó n 
Valenc ia de D . I uan 
Idem 
Idem 
L a l i añeza 
León 
P U E B L O S 
Trobajo del Camino. 
V e g a y A n t o ñ a n .. . . 
Turcia 
Tombrío de A b a j o . . . 
Villadecanes 
Ponferrada 
R i a ñ o 
L e ó n . . . 
Fresno de la V e g a .. 
Vi l l a fe r 
Valderas 
Cas t roca lbón 
Onzonil la 
A N I M A L E S 
Especie 
Bov ina . 




I dem. . . 
Idem. . . 
Fe l ina . , 
Bobina . 
Ovina . ¡ 
Idem. . . 
I d e m . . . 












L e ó n , 10 de Diciembre de 1937.—(Segundo Año Triunfal)— i l Inspector provincial , Pr imo Poyatos. 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
I g n o r á n d o s e el pa radero de D. M a -
r i ano A l v a r e z R a m o s , se pone en co-
n o c i m i e n t o , med ian te el p r e s e n te 
a n u n c i o , que por r e s o l u c i ó n d i c t a d a 
el d í a 1G de N o v i e m b r e ú l t i m o p o r e l 
E x c m o . Sr. P res iden te de la C o m i -
s i ó n de A g r i c u l t u r a y T r a b a j o A g r í -
co la , queda separado d e f i n i t i v a m e n -
te de l s e r v i c i o de G u a r d e r í a F o r e s t a l , 
c ausando baja en el e s c a l a f ó n . 
L e ó n , 9 de D i c i e m b r e 1937.=(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Ingen ie ro 
Jefe, L u i s A r i a s . 
idininísiración iMitípal 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Mar tas 
L a r e l a c i ó n de V o c a l e s natos de 
las diferentes C o m i s i o n e s de e v a l u a -
c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o genera l de 
u t i l idades , en sus dos partes rea l y 
persona l , pa ra el a ñ o de 1938, desig-
nados p o r este A y u n t a m i e n t o , q u e d a 
expuesta a l p ú b l i c o en esta Secreta-
ría po r espac io de siete d í a s , p a r a 
que pueda ser e x a m i n a d a po r los i n -
teresados y p r o d u z c a las r e c l a m a -
c iones qne p r o ced an . 
Santas Mar tas , 9 de D i c i e m b r e de 
1 9 3 7 . - ( S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l 
A l c a l d e , G a u d e n c i o B a r r e r á . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e m o r a 
A p r o b a d o que h a s ido po r este 
A y u n t a m i e n t o el-presupuesto m u n í -
o r d i n a r i o pa ra el e je rc ic io de 1938, se 
h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p l azo 
de q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales , 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes , 
pueden presentarse r e c l a m a c i o n e s , 
por c u a l q u i e r a de los m o t i v o s s e ñ a -
lados en el a r t i c u l o 301 de l Es ta tu to 
M u n i c i p a l , ante l a D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de la p r o v i n c i a . 
V a l d e m o r a , a 7 de D i c i e m b r e 
de 1 9 3 7 . - S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , J u a n A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
H a b i e n d o resuelto ceder a l v e c i n o 
de esta c i u d a d J e r ó n i m o B e r c i a n o 
Castro, c o m o sobrante de v í a p ú b l i -
ca, a l b a r r i o de San ta M a r i n a , u n a 
parce la de ter reno que ha de dest i -
n a r a c o n s t r u i r u n a casa v i v i e n d a , 
en p l a z o no s u p e r i o r a u n a ñ o , en 
p rec io de dos pesetas met ro c u a d r a -
do, o sea t rescientas cua ren t a pese-
tas toda la pa rce l a , se hace p ú b l i c o , 
a d m i t i e n d o r e c l a m a c i o n e s con t r a 
d i c h a c e s i ó n , y a que una vez trans-
c u r r i d o el p l azo de q u i n c e d í a s h á -
bi les , desde l a i n s e r c i ó n de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v i n c i a , s i n que se f o r m u l e n i n g u n a , 
se c o n s i d e r a r á firme el acue rdo , de 
c e s i ó n . 
L a B a ñ e z a , 10 D i c i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l d e , 
I n o c e n c i o Santos V i d a l e s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderas 
A p r o b a d o que h a s i do p o r el A y u n -
t a m i e n t o el presupues to m u n i c i p a l 
o r d i n a r i o pa r a el p r ó x i m o e je rc ic io 
: de 1938, se h a l l a de mani f ies to a l p ú -
b l i c o en esta S e c r e t a r í a p o r el p l a -
zo de q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales , 
p o d r á n los in teresados f o r m u l a r las 
r e c l a m a c i o n e s que e s t imen pe r t i -
nentes. 
i V a l d e r a s , 10 D i c i e m b r e d e 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
L u c i a n o S á n c h e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cebrones del Río 
| A p r o b a d o el r e p a r t i m i e n t o de guar-
! d e r í a r u r a l que afecta a l c a m p o de 
S a n J u a n de T o r r e s y C a s t a ñ ó n , que-
d a expuesto a l p ú b l i c o por espac io 
de o c h o d í a s en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , a p a r t i r de l a p u b l i -
c a c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , du ran t e 
c u y o p l azo puede ser e x a m i n a d o y 
presentarse r e c l a m a c i o n e s c o n t r a el 
m i s m o . 
o 
o o 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o , 
el p resupues to m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
p a r a el p r ó x i m o a ñ o de 1938, q u e d a 
de mani f i e s to a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d ias , du ran t e c u y o p l a z o 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes , 
p u e d e n f o r m u l a r s e r e c l a m a c i o n e s 
ante l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de 
la p r o v i n c i a , po r c u a l q u i e r a de las 
causas i n d i c a d a s en el a r t í c u l o 301 
del Es ta tu to M u n i c i p a l . 
o 
o o 
N o m b r a d o s los V o c a l e s natos de 
las diferentes C o m i s i o n e s de e v a l u a -
c i ó n d e l r e p a r t i m i e n t o genera l , que-
da expuesta a l p ú b l i c o l a l i s ta co -
r respond ien te en la S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o p o r e spac io de siete 
d í a s , du ran t e los cua les puede ser 
e x a m i n a d a y presentarse r e c l a m a -
c iones c o n t r a l a m i s m a . 
Ceb rones de l R í o , 9 de D i c i e m b r e 
de 1937.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , V í c t o r de l F r a i l e . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a E r e i n a 
H a l l á n d o s e vacan te l a p l a z a de 
Secre tar io de este A y u n t a m i e n t o , se 
abre c o n c u r s o p a r a su p r o v i s i ó n , 
p o r espac io de q u i n c e d í a s , a c o n t a r 
desde el s iguiente a su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , du r an t e los cua les los asp i ran tes 
p r e s e n t a r á n las so l i c i t udes , a c o m p a -
ñ a n d o los d o c u m e n t o s s iguientes : 
1. ° Jus t i f i can tes de per tenecer a l 
C u e r p o de Secre ta r ios de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l . 
2. ° C e r t i f i c a d o de antecedentes 
penales . 
3. ° C e r t i f i c a d o de b u e n a c o n d u c -
ta m o r a l , p o l í t i c a y r e l i g iosa , y de-
c l a r a c i ó n j u r a d a de no h a b e r perte-
n e c i d o a n i n g ú n p a r t i d o de l F r e n t e 
P o p u l a r . 
E l sue ldo a n u a l es de cua t ro m i l 
pesetas, y las so l i c i t udes presentadas 
que no a c o m p a ñ e n d e b i d a m e n t e los 
d o c u m e n t o s que se in te resan , que-
d a r á n fuera de c o n c u r s o . 
L a E r c i n a , a 13 de D i c i e m b r e 
de 1937.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , V a l e n t í n de l a B a r g a . 
A y u n t a m i e n t o de 
B u r ó n 
F o r m a d o po r l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o p a r a e l a ñ o 
de 1938, se h a l l a expues to a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i -
no de o c h o d í a s , d u r a n t e c u y o p l a z o 
y en los otros o c h o d í a s s iguientes , 
puede ser e x a m i n a d o y p r o d u c i r s e 
c o n t r a el m i s m o las r e c l a m a c i o n e s 
que se c r e a n per t inentes . 
B u r ó n , 7 de D i c i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
B a l t a s a r A l l e n d e . 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
de l m i s m o pa ra el e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espac io 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales , 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes, 
p o d r á n in te rponerse ante l a Delega-
c i ó n de H a c i e n d a las r e c l a m a c i o n e s 
q u e se e s t imen per t inentes , p o r los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
de l Es ta tu to M u n i c i p a l . 
Izagre, a 3 de D i c i e m b r e de 1937,— 
— S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l -
de, A r d a l i ó n A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cis t ierna 
F o r m a d o el p royec to de presu-
puesto o r d i n a r i o de este A y u n -
t amien to para el e je rc ic io de 1938, 
q u e d a de mani f ies to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio 
de o c h o d í a s , duran te c u y o p lazo 
p o d r á n in te rponerse r e c l a m a c i o n e s 
c o n t r a el m i s m o p o r los c o n t r i b u -
yentes o ent idades interesadas. 
C i s t i e r n a , 10 D i c i e m b r e de 1937.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A . F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a d a n g o s 
E l v e c i n o de V i l l a d a n g o s , C a s i m i -
ro Fuer tes , mani f ies ta a esta A l c a l -
d í a habe r r ecog ido en su casa el 
d í a 20 de l pasado N o v i e m b r e , u n 
m a c h o de pelo c a s t a ñ o ^ a l t u r a apro-
x i m a d a de siete cuar tas , y a l c u e l l o 
u n b r i d ó n c o n esqu i l a s y dos i n i -
c ia les . 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l , pa ra que q u i e n acre-
di te ser su d u e ñ o , se haga ca rgo de l 
re fe r ido a n i m a l , p r e v i o el pago de 
los gastos que h a y a o c a s i o n a d o . 
V i l l a d a n g o s , 11 a de D i c i e m b r e 
de 1937—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , M á x i m o A r g ü e l l o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a de este 
pa r t i do pa ra el a ñ o de 1938, y las 
cuentas de 1931), se h a l l a n expuestos 
a l p ú b l i c o d i c h o s d o c u m e n t o s en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p l a z o 
de q u i n c e d í a s , p a r a o í r r e c l a m a -
ciones . 
M u r h s de Paredes , 10 de D i c i e m -
bre de 1938. —Segundo A ñ o T r i u n -
fal . — E l A l c a l d e , G e n o v e v o C a b a -
l l e r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
M u d a s de Paredes 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de este 
A y u n t a m i e n t o h a p ropues to va r i a s 
t rans te renc ias de c r é d i t o , den t ro de l 
vigente presupues to m u n i c i p a l or-
d i n a r i o , por la c a n t i d a d de tres m i l 
seiscientas pesetas, q u e d a n d o de m a -
n i f ies io al p ú b l i c o l a re fe r ida p ro -
puesta en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r el p l azo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos del a r t í c u l o 12 de l R e g l a m e n -
to de H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
oriKniDio i^m'yin^im oJg'jnqijíís i | 
F o r m a d o el presnpuesto de ingre-
sos y gastos c a r c e l a r i o s y cargas de 
A y u n t a m i e n t o de 
V e g a m i á n 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o el presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o para el p r ó x i m o ejer-
c i c i o de 1938, queda de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en S e c r e t a r í a po r espac io 
de q u i n c e d í a s , du ran te los cuales , 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes, 
p o d r á n presentarse r e c l a m a c i o n e s 
eont ra el m i s m o por los in teresados 
ante l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de 
la p r o v i n c i a , por c u a l q u i e r a de los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
del Es ta tu to M u n i c i p a l . 
V e g a m i á n , 11 D i c i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a ! . — E l A l c a l d e , 
G r e g o r i o B a y ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
B e r d a n o s del P á r a m o 
F o r m a d o el p royec to de presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1938, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a n u n i c i p a l , por espac io 
de o c h o d í a s , du ran t e c u y o p lazo , 
p o d r á n fo rmu la r se las r e c l a m a c i o -
nes que se es t imen pert inentes ante 
la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la 
p r o v i n c i a , p o r c u a l q u i e r a de los m o -
t ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l 
Es ta tu to M u n i c i p a l . 
B e r c i a n o s de l P á r a m o , 11 de D i -
c i e m b r e de 1937 — S e g u n d o A ñ o 
T r i u n f a l ) . . — E l A l c a l d e , San t i ago 
R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
improbada en p r i n c i p i o p o r este 
A y u n t a m i e n t o , a p ropues ta de l a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a , u n suple-
mento de c r é d i t o , c o n cargo a l exce-
so de ingresos sobre los gastos en la 
l i q u i d a c i ó n del e je rc ic io an te r io r , y 
s i n a p l i c a c i ó n en el cor r ien te , queda 
expuesto a l p ú b l i c o el expedien te 
i n s t r u i d o a l efecto, en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , du ran te los cua les puede ser 
e x a m i n a d o y presentarse r ec l ama-
c iones que se c o n s i d e r e n conve-
nientes. 
C a r r a c e d e l o , 7 D i c i e m b r e de 1937.-
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
B e n i t o N i e t o . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a Co lomba de C u r u e ñ o 
P r o p u e s t a p o r l a C o m i s i ó n de Ha-^ 
c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o , la ha-
b i l i t a c i ó n y s u p l e m e n t o de c r é d i t o s 
p o r m e d i o de t r ans fe renc ia en el 
presupues to o r d i n a r i o de gastos del 
co r r i en te a ñ o , de unos a o t ros c a p í -
tu los y a r t í c u l o s , den t ro de las con-
s ignac iones de l m i s m o , q u e d a ex-
paesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o e l o p o r t u n o ex-
pediente , p o r espac io de q u i n c e d í a s , 
a los efectos del a r t í c u l o 12 de l Re-
g l a m e n t o de H a c i e n d a m u n i c i p a l , 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o , a 1 de 
D i c i e m b r e de 1937.—Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , R u f i n o Robles . 
A y u n t a m i e n t o de 
Va ldesamar io 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r la Co-
m i s i ó i i Gestora de m i p res idenc ia , 
en s e s i ó n de l d í a 4 de l a c t u a l , la 
o p o r t u n a propues ta de h a b i l i t a c i ó n 
de c r é d i t o , i m p o r t a n t e cua t roc ien tas 
noven t a y dos pesetas setenta y ocho 
c é n t i m o s , po r m e d i o de l s u p e r á v i t 
de l e je rc ic io an te r io r , q u e d a de ma-
nifiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , po r espacio 
de q u i n c e d í a s h á b i l e s , e l opo r tuno 
expediente , a l objeto de o í r r e c l ama-
c iones . 
V a l d e s a m a r i o , a 6 de D i c i e m b r e 
de 1937. — Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , A n t o n i o A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
A p r o b a d o po r este A y u n t a m i e n t o , 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o , 
p a r a el p r ó x i m o e je rc ic io de 1938. 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por e l p lazo 
de q u i n c e d í a s , du r an t e los cuales 
y en los otros q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n in te rponerse r e c l a m a c i o -
nes ante la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de la p r o v i n c i a , p o r los m o t i v o s se-
ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l Esta-
tuto M u n i c i p a l . 
V i l l a m o r a t i e l , a 10 de D i c i e m b r e 
de 1937. —Segundo A ñ o Triunfal) . -— 
E l A l c a l d e , P . O . , P o r f i r i o B a r r i o s . 
A y u n l a m i e n t o de 
M a t a n z a 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupues to o r d i n a r i o para el a ñ o 
de 1938, se expone a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por espac io 
de q u i n c e d í a s , du ran te los cuales , 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes , 
p o d r á n in te rponerse r e c l a m a c i o n e s 
por los in teresados ante la De lega -
c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a , 
por c u a l q u i e r a de los m o t i v o s s e ñ a -
l ados en el a r t í c u l o 301 de l Es t a tu to 
M u n i c i p a l . 
M a t a n z a , 10 D i c i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M a x i m i l i a n o G a r r i d o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrot ierra 
A p r o b a d o que h a s i do por este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o pa ra el p r ó x i m o ejer-
c i c i o de 1938, q u e d a de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en S e c r e t a r í a p o r el p lazo 
de q u i n c e d í a s , du ran te los cua les 
p o d r á n in te rponerse por los in tere-
sados las r e c l a m a c i o n e s que se est i -
m e n per t inentes ante el l i m o . Sr . D e -
legado de H a c i e n d a . 
Cas t ro t i e r r a , a 11 de D i c i e m b r e de 
1937.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l 
A l c a l d e , San t i ago P a n l a g u a . 
iliiiiFiüfÓI lioii 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de L e ó n 
D o n E n r i q n e Iglesias G ó m e z , Juez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de l p a r t i d o de 
L e ó n . 
P o r el presente ed ic to hago saber: 
Q u e en este J u z g a d o se s iguen autos 
ejecutivos, a c tua lmen te en e j e c u c i ó n 
de sen tenc ia , p r o m o v i d o s por l a su-
c u r s a l de l B a n c o H e r r e r o en L e ó n , 
representada po r el P r o c u r a d o r se-
ñ o r L ó p e z , con t r a D . R a m ó n A l o n s o 
M u ñ i z , v e c i n o de V a l d e r a s , sobre 
pago de dos m i l q u i n i e n t a s pesetas, 
intereses y costas y en los que he 
a c o r d a d o po r p r o v i d e n c i a de hoy , 
sacar a p ú b l i c a subasta p o r p r i m e r a 
vez, t é r m i n o de o c h o d í a s y t ipo de 
t a s a c i ó n , los s iguientes m u e b l e s em-
bargados : 
U n a m á q u i n a de e s c r i b i r p o r t á t i l , 
m a r c a R o m i n g t o n , de te r io rada , c o n 
la que no se puede e s c r i b i r , c o n su 
estuche, tasada en 50'pesetas. 
U n c o m e d o r , c o m p u e s t o de apa ra -
dor , mesa , dos s i l l ones y dos s i l l a s , 
tasado en 113 pesetas. 
U n a r m a r i o ropero , de tres cuer-
pos, tasado en 150 pesetas. 
D o s c a m a s c o n s o m i e r y c o l c h ó n , 
y dos mesi tas de n o c h e c o n tapa de 
m á r m o l , é s t a s y las c a m a s son de 
m a d e r a , tasado en 180 pesetas. 
Impor te total de este lote c u a t r o -
c ientas noven ta y tres pesetas. 
I gua lmen te se saca a p ú b l i c a su -
basta, p o r segunda vez, por i g u a l t é r -
m i n o y c o n rebaja de l v e i n t i c i n c o 
p o r c ien to de su t ipo de t a s a c i ó n u n a 
p rensa de u v a de dos husos, t oda de 
h i e r r o , m a r c a M a r r o g á n y Reso l a , ta-
sada en 3.000 pesetas. 
E l remate de a m b o s lotes e s t á se-
ñ a l a d o pa r a el d í a ve in t i s ie te de l ac-
t u a l y h o r a de las once y t re in ta , en 
l a sala a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
c a l l e de Cervan tes , n ú m . 10; a d v i r -
t i é n d o s e a los l i c i t a d o r e s que p a r a 
t o m a r parte en l a subas ta d e b e r á n 
c o n s i g n a r sobre la mesa de l J u z g a -
do el d iez por c i en to d e l t i po de ta-
s a c i ó n ; que no se a d m i t i r á n pos turas 
que no c u b r a n las dos terceras par -
tes de d i c h o t ipo y que el remate po-
d r á hacerse a c a l i d a d de ceder a u n 
tercero. 
D a d o en L e ó n a d iez de D i c i e m b r e 
de m i l novec ien tos t re in ta y siete.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E n r i q u e 
Iglesias . — E l Secre ta r io , V a l e n t í n 
F e r n á n d e z . 
N ú m . 5 1 9 . - 3 0 , 0 0 pts. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
I de M u ñ a s de Paredes 
D o n A n t o n i o A l v a r e z A r e n a s , A b o 
| gado. Juez de i n s t r u c c i ó n en fun-
c iones de M u r í a s de Paredes y su 
' p a r t i d o , 
¡ P o r m e d i o de l presente se requiere 
| a l p rocesado en e l s u m a r i o n ú m e r o 
' 1(5 de 1937, M a n u e l O l i v e i r a S i l v a , 
i i n s t r u i d o p o r h u r t o , el c u a l se h a l l a 
, en i g n o r a d o pa rade ro , pa ra que en 
| el t é r m i n o de o c h o d í a s , a p a r t i r , de 
I la p u b l i c a c i ó n de l presente ed ic to , 
; c o m p a r e z c a ante este J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n , a fin de man i f i e s t a r su 
c o n f o r m i d a d c o n la pena in te resada 
po r el M i n i s t e r i o F i s c a l , de dos me-
ses y u n d í a de arres to m a y o r , acce-
sor ias y costas e i n d e m n i z a c i ó n a 
J o s é P e r e i r a M o s q u i t a , de l a c a n t i -
d a d de o c h o pesetas c o n q u i n c e c é n -
t imos ; a p e r c i b i é n d o l e que de no 
h a c e r l o , le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h a y a luga r . 
D a d o en M u r í a s de Paredes , a 7 
de D i c i e m b r e de 1937.—(Segundo 
A ñ o T r i u n f a l ) . — A n t o n i o A l v a r e z . — 
E l Secre ta r io a c c i d e n t a l , J o s é F e r -
n á n d e z . 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de L a B a n e z a 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
Juez m u n i c i p a l . L e t r a d o , de esta 
c i u d a d , en func iones de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l a m i s m a y su n a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
de m i ca rgo y S e c r e t a r í a ú n i c a de l 
que ref renda , se s igue expedien te de 
i n c a u t a c i ó n de b ienes c o n t r a d o n 
Ce les t ino de l a P i e d a d C a m p o s , Maes -
tro que fué de C o n f o r c o s . 
Y p o r m e d i o de l presente se re-
qu ie re a d i c h o exped ien tado , p a r a 
que en t é r m i n o de segundo d í a n o m -
bre u n per i to p a r a el a v a l ú o de los 
b ienes que le fue ron embargados ; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que s i no l o 
ve r i f i c a , se le t e n d r á p o r c o n f o r m e 
c o n el de s ignado po r l a representa-
c i ó n d e l E s t a d o . 
D a d o en L a B a ñ e z a , a 9 de D i c i e m -
bre de 1037.—(Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) .—Ju l io F . F e r n á n d e z . — E l Secre-
tar io j u d i c i a l , J u a n M a r t i n . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de V i U a f r a n c a del B i e r zo 
D o n D i m a s P é r e z C a s a l , Juez de i n s -
t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de este p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en s u m a r i o que 
se t r a m i t a en este J u z g a d o c o n e l 
n ú m e r o 39 de o r d e n en e l a ñ o a c t u a l , 
en a v e r i g u a c i ó n de las causas que 
p r o d u j e r o n l a muer te de l v e c i n o de 
C o m i l ó n , Ra fae l Goyanes M o n t e r o , 
o c u r r i d a c o m o a las q u i n c e ho ra s 
de l 23 de O c t u b r e ú l t i m o , en el s i t io 
de V a l de A c e b o , t é r m i n o de d i c h o 
p u e b l o , se d i c t ó p r o v i d e n c i a en el 
d í a de hoy , m a n d a n d o c i t a r a tres 
m u c h a c h o s , v e c i n o s de V i l l a n u e v a , 
c u y o n o m b r e y d e m á s c i r c u n s t a n -
c ias se i g n o r a n , y u n o de ios cua les 
es de 15 ó 16 a ñ o s de edad , que en 
l a t a rde de autos e s tuv ie ron reco-
g i endo ^ c a s t a ñ a s en el a l u d i d o s i t i o , 
y que a l parecer h i c i e r o n d e s l i z a r 
desde el m o n t e u n a p i e d i a que fué 
la que le a l c a n z ó y p r o d u j o la m u e r -
te de l Rafae l G o y a n e s M o n t e r o , a fin 
de que en el t é r m i n o de c i n c o d í a s , 
con t ados desde l a i n s e r c i ó n de l pre-
presente ed ic to en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , c o m p a r e z c a n 
ante el J u z g a d o c o n objeto de ser 
o í d o s en la m e n t a d a causa ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que s i no l o v e r i -
ñ c a n , Ies p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h a y a l u g a r en de recho . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o , a 
9 de D i c i e m b r e de 1 9 3 7 . ~ D i t n a s P é 
r e z . — E l Secre ta r io , F e r n a n d o T o u r 
n á n . 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a 
K n p r o v i d e n c i a d i c t a d a en j u i c i o 
v e r b a l sobre r e c l a m a c i ó n de seis m i l 
q u i n i e n t a s d iez pesetas de s a l a r i o s 
p r o m o v i d o ante este t r i b u n a l i n d u s 
t r i a l por el ob re ro G a b r i e l E s c o b a r 
G a r c í a , v e c i n o de H u e r g a s de G o r -
d ó n , A y u n t a m i e n t o de P o l a de G o r -
d ó n , con t r a D . Grego r io V i d a l R o -
bles, v e c i n o de d i c h o P o l a de G o r -
d ó n . res idente en i g n o r a d o pa radero , 
he a c o r d a d o c i t a r a este ú l t i m o p a r a 
que c o m p a r e z c a ante este T i b u n a l 
I n d u s t r i a l el d í a v e i n t i u n o de l ac tua l , 
a l a h o r a de las once de la m i ñ a n a 
na , a l objeto de in ten ta r el corres-
p o n d i e n t e acto de c o n c i l i a c i ó n y a 
fin de que s i rva este ed ic to de c i t a -
c i ó n en f o r m a pa r a el d e m a n d o , pre-
v i n i é n d o l e que de no c o m p a r e c e r se 
s e g u i r á el j u i c i o en su r e b e l d í a . 
D a d o en L a V e c i l l a a d i ez de D i -
c i e m b r e de m i l novec ien tos t r e in t a y 
siete.—(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l 
J u e z de P r i m e r a In s t anc i a a c c i d e n -
t a l ^ I l e g i b l e ) . — E l Secre ta r io J u d i c i a l , 
R o m á n D i e z . 
J uzgado m u n i c i p a l de L a P o l a de 
G o r d ó n 
D o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
J u e z m u n i c i p a l de L a P o l a de 
G o r d ó n ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Q u e en el j u i c i o ver-
b a l c i v i l de que se h a r á m é r i t o , re-
c a y ó sen tenc ia , c u y o e n c a b e z a m i e n -
to y parte d i s p o s i t i v a , s o n d e l l i t e r a l 
s igu ien te : 
« S e n t e n c i a . — L a P o l a de G o r d ó n a 
siete de D i c i e m b r e de m i l n o v e c i e n -
tos t re in ta y siete. E l Sr . D . B e r n a r -
d i n o G a r c í a G o n z á l e z , J u e z m u n i c i -
p a l de su t é r m i n o , que h a v i s to las 
precedentes ac tuac iones de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l , seguidos entre partes 
c o m o d e m a n d a n t e , D . N i c a n o r Sie-
r r a P r i e t o , y c o m o d e m a n d a d o He-
l i o d o r o V i l l a , sobre pago de q u i n i e n -
tas pesetas. 
F a l l o : Q u e e s t i m a n d o la d e m a n d a 
debo de c o n d e n a r y c o n d e n o a l He-
l i o d o r o V i l l a G a r c í a , a que tan p r o n -
to sea firme esta sen tenc ia pague a l 
D . N i c a n o r S i e r r a P r i e to , las q u i n i e n -
tas pesetas objeto de este j u i c i o y 
t a m b i é n las costas y gastos de l j u i c i o 
Así po r esta m i sen tenc ia , d e f i n i t i -
vamente j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
n a n d o y f i r m o . — B e r n a r d i n o G a r c í a . 
—Rubr i cado . — P u b l i c a d a el m i s m o 
d í a . 
Y para que sea n o t i f i c a d a a d i c h o 
l e m a n d a d o , e x p i d o la presente p a r a 
su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
a siete de D i c i e m b r e de m i l nove-
c ien tos t re in ta y s ie te .—Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — B e r n a r d i n o G a r c í a . — P o r 
su m a n d a t o , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 518 . -10 ,00 ptas. 
C é d u l a de emplazamien to 
E n expediente que se t r a m i t a en 
este J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a 
c o n el n ú m e r o dos de l co r r i en te a ñ o , 
pa r a h a c e r efect iva po r e l p r o c e d i -
m i e n t o de a p r e m i o l a s u m a de 
814,45 pesetas, c o n v e n i d a en acto 
c o n c i l i a t o r i o ante el J u r a d o iMix lo 
de O b r a s P ú b l i c a s de L e ó n , entre el 
o b r e r o D . G u m e r s i n d o R o d r í g u e z 
N ú ñ e z , que se d i jo v e c i n o de N i s t a l 
de l a Vega , y el pa t rono D . A n t o n i o 
G o n z á l e z L ó p e z , v e c i n o de M a t u e c a 
de T o r i o , por é s t e se p r e s e n t ó escr i to 
p r o m o v i e n d o i n c i d e n t e de p r e v i o y 
e spec ia l p r o n u n c i a m i e n t o a l que en 
su d í a r e c a y ó l a s iguiente : 
« P r o v i d e n c i a , — J u e z Sr. Iglesias.— 
L e ó n , v e i n t i c u a t r o de A b r i l de m i l 
novec ien tos t r e in ta y siete. P o r he-
c h a l a an t e r i o r r e c t i f i c a c i ó n ú n a s e el 
an t e r io r escr i to y d o c u m e n t o que le 
a c o m p a ñ a a l expedien te a que hace 
r e l a c i ó n ; se l i a p r o m o v i d o el i n c i -
dente que en el an t e r io r escr i to se 
a r t i c u l a y de c o n f o r m i d a d c o n lo 
d ispues to en los a r t í c u l o s 744 y 749 
de la L e y R i t u a r i a C i v i l , d é s e t r a s l a -
d o a l a parte c o n t r a r í a , D . G u m e r s i n -
do R o d r í g u e z N ú ñ e z , v e c i n o de N i s -
t a l de l a Vega , c o n entrega de l a 
c o p i a s i m p l e presentada , p a r a que 
en t é r m i n o de seis d í a s , conteste 
c o n c r e t a m e n t e sobre l a c u e s t i ó n i n -
c i d e n t a l , p a r a lo que se l i b r a r á el 
exhor to necesa r io a l de i g u a l c lase 
de A s t o r g a , lo m a n d ó y f i r m a el se-
ñ o r Juez , d o y fe. —Iglesias.—Amte m i ; 
V a l e n t í n F e r n á n d e z . — R u b r i c a d o . » 
L i b r a d o el exhor to a c o r d a d o , de su 
d i l i g e n c i a d o aparece que el D . G u -
m e r s i n d o R o d r í g u e z , tuvo su res i -
d e n c i a en el p u e b l o m e n c i o n a d o y 
pos t e r io rmen te en B e m b i b r e , y l i b r a -
do a su vez el o p o r t u n o e x h o r t o p a r a 
su e m p l a z a m i e n t o en este ú l t i m o 
pun to no ha p o d i d o l l evarse a efecto 
po r ha l l a r se a c t u a l m e n t e en i g n o r a -
do pa rade ro y a su v i r t u d , a p e t i c i ó n 
de l actor , el Sr J u e z por p r o v i d e n c i a 
de esta fecha a c u e r d a se e x p i d a la 
presente que s e r v i r á de n o t i f i c a c i ó n 
y e m p l a z a m i e n t o al r epe t ido ejecu- L 
tante, D . G u m e r s i n d o R o d r í g u e z . 
L e ó n , d iez de D i c i e m b r e de m i l 
novec ien tos t re in ta y siete.—(Segun-
do A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Sec re ta r io j u -
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
C é d u l a de no t i f i cac ión 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o en pro-
v i d e n c i a de esta fecha p o r el s e ñ o r 
J u e z De legado de l a C o m i s i ó n P r o -
v i n c i a l de Incau tac iones , en el expe-
diente , pa ra d e c l a r a c i ó n de respon-
s a b i l i d a d c i v i l seguido a D . E u g e n i o 
C u r i e l G u r i e l , v e c i n o que fué de esta 
c i u d a d de A s t o r g a , h o y en i g n o r a d o 
pa rade ro , se hace saber a d i c h o ex-
ped ien tado que por el Sr. L i q u i d a d o r 
de l Impues to de Derechos Reales , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l A b o g a d o de l Es ta -
do , se d e s i g n ó c o m o per i to pa ra el 
a v a l ú o de los bienes que le h a n s ido 
embargados , a D . J o s é A r a g ó n E s c a -
cena . Maes t ro N a c i o n a l , e In terven-
tor de F o n d o s de este A y u n t a m i e n t o ; 
p r e v i n i é n d o l e que den t ro de segun-
do d í a , n o m b r e o t ro p o r su parte; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de tenerle por 
c o n f o r m e c o n el n o m b r a d o p o r él 
A b o g a d o de l E s t a d o . 
As to rga , 7 de D i c i e m b r e de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Secre 
t a r io j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a á L i r i a G o n z á l e z , vec ina 
que fué de L o s B a r r i o s de G o r d ó n , 
h o y en i g n o r a d o pa r ade ro , pa ra que 
e l d í a ve in te de l a c t u a l , a las once, 
se presente en este J u z g a d o a contes-
tar la d e m a n d a que le i n t e rpuso d o n 
S a m u e l S u á r e z , c o m o a p o d e r a d o de 
l a v i u d a de A g u s t í n S u á r e z , se l a pre-
v i ene que si no c o m p a r e c e s e r á de-
c l a r a d a rebelde. 
L a P o l a de G o r d ó n a 9 de D i c i e m -
bre de 1 9 3 7 . - S e g u n d o A ñ o T r i u n - • 
fa l . — B e r n a r d i n o G a r c í a . — E l Secre-
ta r io , J u a n L l a m a s . 
N ú m . 517.—4,00 ptas. 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o l a l ib re ta 
n ú m e r o 27.825 de l M o n t e de P i e d a d 
y Caja de A h o r r o s de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que s i antes de q u i n c e d í a s 
a con t a r de la fecha de este a n u n c i o , 
no se presentara r e c l a m a c i ó n a lgu-
na , se e x p e d i r á d u p l i c a d o de las 
m i s m a s , q u e d a n d o a n u l a d a l a p r i -
m e r a . 
N ú m . 5 1 6 . - 5 , 5 0 ptas. 
V 
Imita de Clasificación y revisión 
de l a 
Cala de Recluía de león nuni. 56 
Se p u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n los i n -
d i v i d u o s de l r e e m p l a z o de 1937, 1935 
y 1933 que h a n s i do dec l a r ados p r ó -
fugos, c o n a r reg lo a lo d i spues to en 
los a r t í c u l o s 183 y 238 de l R e g l a -
men to de R e c l u t a m i e n t o . C o m o esta 
d e c l a r a c i ó n de p r ó f u g o s e s t á h e c h a 
en s e s i ó n de 10 de J u n i o ú l t i m o , y 
c o n p o s t e r i o r i d a d a d i c h a fecha h a n 
j u s t i f i c ado a lgunos de los i n d i v i d u o s 
c o m p r e n d i d o s en d i c h a r e c i a c i ó n 
ha l l a r se s i r v i e n d o en el E j é r c i t o y 
M i l i c i a s , o b i e n se h a n presentado 
en J u n t a s de C l a s i l i c a c i ó n corres-
pond ien te s a otras p r o v i n c i a s , h a n 
s ido objeto de n u e v a c l a s i f i c a c i ó n en 
otras sesiones, y de las que se d a r á 
cuen ta o p o r t u n a m e n t e a las A l c a l -
d í a s a que pe r t enezcan los m o z o s 
objeto de n u e v a c l a s i f i c a c i ó n , 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1937. —Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l P re s iden t e 
a c c i d e n t a l , M a n u e l P e l l i t e r o . 
1 9 3 7 
Partido de Astorga 
Astorga 
A l o n s o G o n z á l e z , M a n u e l , h i j o de 
M a n u e l y de M a n u e l a . 
B l a n c o , A d o l f o , de d e s c o n o c i d o s . 
B l a n c o A m a d o r , de i d e m . 
B l a n c o , A n d r é s , de i d e m . 
B l a n c o , A n t o n i o , de i d e m : 
. B l a n c o , B o n i f a c i o , de i d e m . 
B l a n c o , Caye t ano , de i d e m . 
B l a n c o , E s t a n i s l a o , de i d e m . 
B l a n c o , E s t e b a n , de i d e m . 
. B l a n c o , E u s e b i o , de i d e m . 
B l a n c o , F e l i c í s i m o , de i d e m . 
B l a n c o , F r a n c i s c o , de i d e m . 
B l a n c o , G u z m á n , de i d e m . 
B l a n c o , Isaac, de í d e m . 
B l a n c o , Isaac, de í d e m . 
B l a n c o , J o s é , de i d e m . 
B l a n c o , J o s é , de i d e m . 
B l a n c o , L a u r e a n o , de i d e m . 
B l a n c o , O l e g a r i o , de i d e m . 
B l a n c o , P e d r o , de i d e m . 
B l a n c o , S i m ó n , de i d e m . 
B l a n c o , T o m á s , de i d e m . 
B l a n c o , T o m á s , de i d e m . 
B l a n c o , T o m á s , de i d e m . 
- B l a n c o , V e n a n c i o , de i d e m . 
Cabezas N i s t a l , S e r a f í n , de A n t o -
n io y M a r í a . 
Ca l l e jo M a g a r i ñ o , F r a n c i s c o , de 
M a x i m i n o y A n t o n i a . 
Ca l l e jo R o d r í g u e z , J o s é , de J u l i á n 
y Do lo re s . 
D a r á n G o n z á l e z , T o m á s , de J u l i o 
y Sof ía . 
E x p ó s i t o , A d o l f o , de d e s c o n o c i d o s . 
E x p ó s i t o , A u r e l i o , de i d e m . 
E x p ó s i t o , E u l o g i o , de i d e m . 
E x p ó s i t o , F r a n c i s c o , de i d e m . 
F e r n á n d e z B l a n c o , A n t o n i o , de i d . 
G a r c í a Fuer tes , E m i l i o , de E m i l i o 
y F e l i s a . 
G ó m e z C u e r v o , M i g u e l , de J o s é 
M a r í a y F l o r a . 
G o n z á l e z B l a n c o , T o m á s , de des-
c o n o c i d o s . 
G o n z á l e z B l a n c o , T o r i b i o , de i d e m . 
G o n z á l e z P e d r o s a , F é l i x , de F é l i x 
y E u s t a q u i a . 
G u t i é r r e z G a r c í a , J o s é M a r í a , de 
J u a n A n t o n i o y M i c a e l a . 
H e r r a n z E s c o b a r , E u g e n i o , de E u -
gen io y M o d e s t a . 
Iglesias A l v a r e z , J u a n J o s é , de 
J o s é y R o s a l í a . 
G i m é n e z G i m é n e z , B e r n a r d o , de 
A q u i l i n o y L e o n o r . 
L ó p e z B l a n c o , N a t a l i o , de desco-
n o c i d o s . 
M a r t í n e z G o i r a , M a n u e l , de A n t o -
n i o y S a b i n a . 
N i s t a l , Grego r io , de d e s c o n o c i d o s . 
P a l a c i o N i s t a l A n g e l , de V í c t o r y 
Jesusa . 
P é r e z B l a n c o , T o m á s , de descono-
c idos . 
R o d r í g u e z A l o n s o , E l a d i o , de E l a -
d i o y M i l a g r o s . 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , A n s e l m o , de 
d e s c o n o c i d o s . 
S á n c h e z Fuer tes , R i c a r d o , de R o -
ge l i o y M a r í a . 
T i j e r a G o n z á l e z , P e d r o , de desco-
n o c i d o s . 
V a f t u i l l e C u a d r a d o , J o s é , de J o s é 
y C á n d i d a . 
Y a g ü e B u e n d í a , G reg o r i o , de G r e 
go r io y M a r í a . 
BenaOides 
C o r d e r o de l R iego , T o m á s , h i j o de 
D a v i d e Isabel . 
F e r n á n d e z M a r t í n , L u c i a n o , de 
L u c i a n o y M a r g a r i t a . 
F e r n á n d e z P r i e to , J u a n J o s é , de 
A n t o n i o y A d e l a . 
M a r c o s F e r n á n d e z , M a n u e l , de J a 
c i n t o e I sabel , 
M a r t í n e z P r i e to , I gnac io , de Ino -
c e n c i o y F e l i c i t a s . 
P e l á e z A l v a r e z , A v e l i n o , de H i g i -
n i o y T e o d o r a . 
R o d r í g u e z G a r c í a , A g a p i t o , de E u -
gen io y M e l c h o r a . 
S i l v a P é r e z G e r a r d o , de A d r i a n o y 
C o n s o l a c i é n . 
l í r a z n e l o 
B l a n c o Cen teno E l í s e o , h i jo de 
L e a n d r o y M a r í a . 
Canseco G a r c í a , A q u i f i n o , de Saf-
\ a d o r y F r a n c i s c a . 
C a r r o C a r r o , V í c t o r , de M a n u e l y 
M a r í a . 
F e r r e r o F e r r e r o , F r a n c i s c o , de 
J o s é y R o s a l í a . 
G a r c í a F e r r e r o , F r a n c i s c o , de M a -
nue l y A n g e l a . 
G a r c í a G a r c í a , B i e n v e n i d o , de L o -
renzo y M a r í a . 
G a r c í a M a r t í n e z , I s id ro , de A n d r é s 
y Josefa. 
G u t i é r r e z P é r e z , M a n u e l , de R a f a e l 
y ^ M ó n i c a . 
J a r r í n C a r r o , F r a n c i s c o , de J u a n 
y P a s c u a l a . 
M a r t í n e z M a r t í n e z , M a n u e l , de 
A l e j o y R a m o n a . 
P a s t o r C r i a d o , D o m i n g o , de D o -
m i n g o y M a r í a . 
P é r e z M a r t í n e z , F r a n c i s c o , de J u a n 
y P a s c u a l a . 
P r i e t o G a i c í a , A l e j o , de D o m i n g o 
y C a t a l i n a . 
R a m o s R a m o s , C o n s t a n t i n o , de 
A n t o n i o y T o m a s a . 
R a m o s G a r c í a , V i c e n t e , de A g u s -
t í n y C o n s u e l o . 
R a m o s R a m o s , V i c t o r i n o , de A n -
t o n i o y B r í g i d a . 
Ca r r i zo 
A r i a s G o n z á l e z , S a t u r n i n o , h i j o 
de A n t o n i o y M a r í a . 
A r i a s P é r e z , M a r c e l i n o , de B l a s y 
F e l i s a . 
M a r c o s A l c o b a , F a u s t i n o , de B e -
n i to y E u g e n i a . 
Cas t r i l lo de los Po lvazares 
P a z B l a s , H e l i o d o r o , h i j o de L á -
za ro y F r a n c i s c a . 
G a r c í a P é r e z , A n t o n i o , de I l d e f o n -
so y Segunda . 
H o s p i t a l de O r t i g o 
G a r m ó n V á r e l a , F e l i c i a n o , h i j o de 
G r e g o r i o y A p o l i n a r . 
L u c i l l o 
B u s n a d i e g o A l o n s o , A n t o n i o , h i j o 
de P e d r o y S a b i n a . 
C a d i e r n o C a d i e r n o , F e l i p e , de L u i s 
y L u c í a . 
F r a n g a n i l l o B e n é i t e z , J o s é , de D o -
m i n g o y M a r í a L u i s a . 
M a r t í n e z A l v a r e z , E l a d i o , de T e o -
d o r o y J u a n a . 
M a r t í n e z F r a n g a n i l l o , C o n s t a n t i -
no, de A n t o n i o y Jus ta . 
P r i e t o A g u a d o , A l f r e d o , de T o m á s 
y Jose fa . 
s 
Salso G ó m e z , F r u t o s ' de P^mi ' io y 
C o n s t a n c i a . 
Litíijeffb 
A b a j o K l e c e l t , L o r e n z o , h i j o de 
M a n u e l y O t i l i a . 
D i e z Fuen te , A g u s t í n , de A g u s t í n 
y F l o r e n t i n a . 
G a r c í a F l ó r e z , J u a n F r a n c i s c o , de 
A n g e l y M ó n i c a . 
P r i e t o A l o n s o , A l e j o , de Ignac io y 
M a r í a . 
L l a m a s de l a Ribera 
A l v a r e z A r i a s , M a n u e l , h i j o de 
F i d e l y V i c t o r i n a . 
D i e z S u á r e z , V e n a n c i o , de M a n u e l 
y F l o r a . 
P é r e z A l v a r e z J o s é , de Isaac y 
G r e g o r i a . 
P é r e z G a r c í a , J o s é , de V í c t o r y 
B e n i g n a . 
M a g a z de Cepeda 
A l o n s o G a r c í a , Seve r ino , h i j o de 
D o m i n g o y G r e g o r i a . 
A l v a r e z P r i e to , E s t e b a n , de B e n i t o 
y Josefa . 
Cabezas E g u s g u i a g u i r r e , A n t o n i o , 
de G r e g o r i o y J u a n a . 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , L o r e n z o , de 
F e l i p e y O b d u l i a . 
G a r c í a G a r c í a , A l f r e d o , de P e d r o 
y A n a . 
G o n z á l e z F r a i l e , J u a n , de V i c t o -
r i a n o y E s t e f a n í a . 
M a r i o C o l l a d o , L u c i a n o , de R a -
m ó n y B a s i l i s a . 
P r i e t o G a r c í a , G r e g o r i o , de I s i do ro 
y F r a n c i s c a . 
R o d r í g u e z C a r r o , S i lves t r e , de 
E l e u t e r i o y A l e j a n d r a . 
Q u i n t a n a del Cast i l lo 
G a r c í a Cues ta , H e r m i n i o , h i j o de 
M a r t í n y J u l i a . 
P é r e z G u t i é r r e z , V í c t o r , de N i c a s i o 
y C o n c e p c i ó n . 
R o d r í g u e z M a g a z , D e s i d e r i o , de 
M á x i m o y Teresa . 
R a b a n a l del C a m i n o 
C a l v o Cas t ro , G e r a r d o , h i j o de 
D o m i n g o y M a x i m i n a . 
Fuen tes M o r á n , S a l v a d o r , de M a r -
c e l i n o y N o r b e r t a . 
P é r e z Cas t ro , J e s ú s , de P e d r o y 
Josefa. 
R o d r í g u e z Ote ro , B a l d o m c r o , de 
J o s é y Sera f ina . 
S a n JÍISÍO de la Vega 
A l o n s o V i g u á n , B e n j a m í n , h i j o de 
G u m e r s i n d o y E n c a r n a c i ó n . 
C u e r v o R o d r í g u e z , M i g u e l , de F e -
l i p e y O r o s i a . 
F e r n á n d e z Riesco , A n t o l í n , de R a -
m i r o y Josefa. 
Fe r re ras R a m o s , P e d r o , de S e r a f í n 
y B i S i a n a . 
G o n z á l e z B l a n c o , L a u r e n t i n o , de 
J u a n y Josefa. 
G o n z á l e z G o n z á l e z , P e d r o , de 
F r a n c i s c o y E n g r a c i a . 
R u b i o A l v a r e z , L o r e n z o , de F r a n -
c i s c o y F e r m i n a . 
S a n t a Co lomba de S o m o z a 
A l o n s o G a r c í a , M a n u e l , h i jo de 
M a n u e l y C á n d i d a 
Canseco Y á ñ e z , S e r a f í n , de D o -
m i n g o y C a r m e n . 
C a r r o G a b i l l a n e s , F r a n c i s c o , de 
J o s é y A m e l i a . 
Cen teno F e r n á n d e z Rosendo , de 
San t i ago y V e n a n c i a . 
C r i a d o C a b a l l e r o G a b r i e l , de L o -
r enzo y A n t o n i a . 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , N i c a n o r , de 
N i c a n o r y R o s a u r a . 
F e r n á n d e z P r i e t o F r a n c i s c o , de 
M a n u e l y M a r í a Ange le s . 
P é r e z B l a s , M a x i m i n o , de E m i l i o 
y Do lo re s . 
P é r e z P é r e z , J o s é , de T o m á s y T e o -
d o r a . 
P e ñ a M o r á n , O l i m p i o , de San t i ago 
y V i c e n t a . 
P o y á n C e l a d a , L u i s , de San t i ago 
y Jesusa . 
P o y á n M a r t í n e z , L e a n d r o , de R o -
m á n e I n o c e n c i a . 
S a n t a M a r i n a del Rey 
B a r r a l l o C a l v o , M a n u e l , h i jo de 
B a l t a s a r y M a r í a R o s a . 
G a r c í a M a r t í n e z , S a l u s t i a n o , de 
F r a n c i s c o y M a r í a . 
M a r t í n e z M a r c o s , L e o v i g i l d o , de 
L u i s y M a r í a . 
M a r i o S á n c h e z , F r a n c i s c o , de A n -
t o n i o y T o m a s a . 
P é r e z G ó m e z , A n s e l m o , de D o m i n -
go y M a r í a . 
V i l l a d a n g o s M a r t í n e z , F e l i p e , de 
M a n u e l y G r e g o r i a . 
Truchas 
A l o n s o A r i a s , S e b a s t i á n , h i j o de 
L u c i a n o y C a r o l i n a . 
C a í bajo C a l l e j o . J o s é , de M i g u e l y 
M a r í a . 
G a r c í a F e r n á n d e z , A n g e l , de D i e g o 
y M a r í a . 
L i é b a n a R o d r í g u e z , M a n u e l , de i 
J o s é y S e n o v i n a . 
M o r á n L o s a d a , J o s é , de A n g e l y I 
F i l o m e n a . 
P o z o D o m í n g u e z , J o s é , de J o s é y 
M a r í a . 
R í o G a r c í a , F l o r e n c i o , de F a u s t i n o 
y A n g e l a . 
R o d e r a R o d r í g u e z , A n g e l , de M a -
nue l y T o r i b i a . 
R o d r í g u e z Gago , D iego , de EiíSe-
b i o y Teresa , 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , J o s é , de 
F a u s t i n o y A g u s t i n a . 
' fu rc ia 
A n t ó n L a s t r a , A g u s t í n , h i jo de 
F r a n c i s c o y E l v i r a . 
D e l g a d o F e r n á n d e z , M a n u e l , de 
F e r n á n d o y M a r í a Josefa. 
G a r c í a G o n z á l e z C e s á r e o , de F e l i -
pe y S a b i n a . 
G o n z á l e z M a r t í n e z , L u c i n i o , de 
D o m i n g o y M a r í a . 
G o n z á l e z P é r e z , F r a n c i s c o , de F e -
l i p e y B e n i t a . 
M a r t í n e z G a r c í a , E u g e n i o , de C l a u -
d i o e Isabel . 
M e n d o z a L l a m a z a r e s , T o m á s , de 
A l e j a n d r o y G r e g o r i a 
Valder r rey 
C a l l e j o de l R í o , Ce les t ino , h i j o de 
B a r t o l o m é y M a n u e l a . 
C a n s e c o C o m b a r r o s , D a v i d , de 
D o m i n g o y R o s a . 
C o m b a r r o s S o r r i b a s , E l í s e o , de 
D i e g o y A u t o n i a . 
Fue r t e s Fuer tes , P a u l i n o , de E v a -
r is to y F r a n c i s c a . 
G a r c í a P r i e to , C e s á r e o , de T o m á s 
y V i c e n t a . 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , J o s é , de M a r -
t í n y J u l i a . 
O r d á s C a b e r o , J o s é , de P e d r o y 
T o m a s a . 
P é r e z de l R í o , F e r n a n d o , de F r a n -
c i sco y M a r g a r i t a . 
P o s a d a de l R í o A g u s t í n , de San-
t iago y M a r í a . 
R í o R o m á n , C é s a r , de T o r i b i o y 
R e g i n a . 
R o m á n P r i e to , P e d r o , de Santos y 
L u c i n d a . 
V a l de S a n Lorenzo 
A g u a d o C o r d e r o , A n t o n i o , h i jo de 
A n t o n i o y B e n i t a . 
C o r d e r o M a r t í n e z , N e m e s i o , de 
A n t o n i o y D e l f i n a . 
N a v e d o Ba jo , A n t o n i o , de G a b r i e l 
y M a n u e l a . 
S a l v a d o r e s Cues ta , F r a n c i s c o , de 
J e r ó n i m o y A n t i n i a . 
San t i ago T o r a l , M e l c h o r , de M e l -
c h o r y M a r í a . 
B a c a F r a n c o , M o i s é s , de B l a s y 
B e n i t a . 
(Se c o n t i n u a r á ) 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
